



1.1	Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi informasi (TI) yang pesat, diiringi  dengan kemajuan dunia komputer baik software maupun hardware, banyak membawa perubahan besar dalam pola hidup manusia. Saat ini, hampir sebagian besar kegiatan manusia dibantu oleh komputer, termasuk dalam pengolahan data suatu kegiatan tertentu, sehingga dapat disajikan dalam bentuk informasi yang bermanfaat bagi pemakainya. Walaupun metode manual tidak dapat dihilangkan seratus persen, namun penyajian data informasi dengan komputer atau komputerisasi meningkatkan efektifitas, efisiensi, keakuratan, dan kontinuitas.
Dewasa ini ketergantungan manusia terhadap komputer dapat terlihat di segala bidang yang ada dalam kehidupan sehari-hari seperti bidang pendidikan, bidang perdagangan, bidang pelayanan kesehatan dan masih banyak lagi bidang yang lainnya, pada bidang perdagangan penggunaan komputerisasi dalam pengolahan data sudah bukan merupakan hal yang baru lagi bahkan hal tersebut sangat dibutuhkan demi peningkatan kinerja dan mutu pelayanan terhadap konsumen.  
Toko Pertanian adalah usaha yang bergerak di bidang perdagangan yang merupakan salah satu bagian dari sistem pemasaran industri bahan-bahan pertanian, dimana toko tersebut banyak dilakukan pendataan mengenai transaksi penjualan dan pembelian barang-barang yang dijualnya, dengan penyajian data informasi yang cepat dan tepat kepada konsumen dapat memperbaiki kinerja dari pelayanan dan kepuasan konsumen khususnya.
Namun kondisi yang terjadi pada toko pertanian Situju tidak seperti yang digambarkan di atas di mana masih banyak kekurangan dalam kinerja dan pelayanan terhadap konsumen yang perlu ditingkatkan, seperti informasi mengenai pencatatan barang yang masih ada, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian oleh toko, pengaturan uang yang masuk dan keluar dan lain sebagainya.  

1.2	Pokok Permasalahan
Melihat permasalahan yang telah dialami oleh konsumen mengenai lambatnya memperoleh informasi berupa barang yang ada di Toko Pertanian Situju dan pencatatan transaksi penjualan oleh pelayan toko. Sehingga dimungkinkan untuk menangani permasalahan di atas maka diperlukan suatu komputerisasi penyajian data yang cepat dan akurat serta kemudahannya.

1.3	Batasan Masalah 





Tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam menangani proses pendataan mengenai transaksi penjualan dan pembelian barang-barang yang dijual pada toko pertanian Situju.

1.5	Metode Pengumpulan Data 
1.	Wawancara
Pengambilan sampel data dilakukan dengan pihak-pihak terkait secara langsung melalui wawancara . dalam hal ini dilakukan kepada pelayan toko pertanian Situju.
2.	Observasi / Pengamatan langsung 
Data-data  diambil dengan melakukan pengamatan langsung pada obyek dan melihat berbagai sampel barang yang ada di toko pertanian Situju.

1.6	Sistematika Penulisan
Sistematika dalam penulisan karya tulis ini secara keseluruhan dibagi ke dalam beberapa bab penulisan, dan setiap bab menjelaskan spesifikasinya sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, pokok permasalahan, batasan masalah, tujuan penulisan karya tulis, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.
BAB II : LANDASAN TEORI
Pada bab II ini berisi tentang gambaran umum sekilas tentang toko pertanian Situju dan permasalahan yang berhubungan dengan penjualan dan pembelian.
BAB III : PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang pengertian sistem, sistem perangkat keras, sistem perangkat lunak, diagram alir data (DAD), perancangan berkas, relasi antar tabel, diagram alir sistem, penjelasan sistem, perancangan input data dan perancangan keluaran (Informasi).
BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PELAKSANAAN PROGRAM
Bab ini menjelaskan tentang implementasi dari sistem dan langkah kerja aplikasi sehingga akan didapatkan informasi yang diinginkan.
BAB V : PENUTUP 
Bab ini  berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang ditujukan untuk perbaikan dan kesempurnaan dalam pembuatan karya tulis ini.



